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１．緒 言
姿勢バランス機能は、支持基底面内でのバランス保持である静的バランス
と、支持基底面が移動した状態におけるバランス保持機構としての動的バラ
ンスに大別される1)。バランスから連想するスポーツ種目には、平均台運動、
スケート、綱渡りなどがあり、これらをテーマとした研究もされている2,3,4)。
しかし、バランス能力向上のための運動プログラム作成のためのエビデンス
には至っていない。我われは、綱渡り動作を利用し、綱渡り練習による重心
動揺などのバランス評価項目との関係を報告してきた4,5,6)。バランス維持動
作は、脚筋力などの筋力や持久力との関係を検討した報告がある7)。我々の
研究では、体力の維持や向上を実施しなくても綱渡りの練習だけでバランス
因子が向上している結果を得ている。本研究は、静的バランスには片足立ち
を用い、動的バランスに低位置設置の綱渡りを採用し、体力以外の基礎デー
タを得るために企画した。
本研究の目的は、ヒトのバランスに及ぼす要因について検討するために、
閉眼片足立ち時間と綱渡り時の被験者の実施内容を検証することである。
２．方 法
（１） 対 象
対象は、男性（平均年２３±７歳）１４人である。本研究は、ヘルシンキ宣言に
則り対象者には、あらかじめ研究の内容を説明し、理解を得た上で実施した。
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（２） 研究方法
Gibbon社製スラックラインを同社製スラックラック４００に４００cm幅におい
て高さ３０cmに設置し、この上を綱渡りの要領で滑らないように裸足で渡っ
た。同社製の綱は、幅５．０８cm厚さ０．２cmのフラットタイプである。綱渡り
実施環境を一致させるため、実施日、時間、スラックラインは同じものを使
用しスタートポジションも同じとした。
綱渡り実施により床に着地した位置は、進行方向に対し右側か左側かを記
録した。また、同時に綱渡り開始時の一歩目の足が左右どちらかと綱渡りに
要した歩数を測定した。また、被験者の裸眼視力、両足の足長、利き手、お
よび利き足を確認した。利き足は、「サッカーでシュートをする足」と定義
した。
綱渡り練習は、２分間綱上での動きとなることを図るために綱から落下し
ないように、両手にポールを持ち、これを支えにして綱渡りするのではなく
バランスを崩して綱から落下しないために活用し、４００cmの綱間を往復した。
ポールは、シナノ社製ウォーキングポール、レビータ 2SA/Sを使用した。
綱渡り距離測定は、２分間綱渡り練習の前に２回と１週間後に２回実施し
た。片足立ち時間の測定は、２分間綱渡り練習の前と１週間後において、閉
眼時について片足ずつ最大１２０秒とし、１回目がこれにみたない場合に２回
実施した。片足立ち時間の判定は、文部科学省の新体力テストに倣って実施
した8)。これらの測定項目について、連続して２回、および１週間後に同様
に連続して２回実施した。
統計処理
数値は全て平均値±標準偏差値で示し、綱渡り２分間練習の前に実施した
測定を pre、後を postと表記した。各測定項目間の相関関係を確認した。練
習期間の前後値の比較は、対応のある t検定で処理した。有意水準は５％未
満とした。すべての分析には IBM SPSS23.0を使用した。
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３．結果・考察
被験者の身体的特徴、および測定項目間の相関関係は、表１の通りである。
静的バランスの指標を閉眼片足立ちとした場合に、これと有意な相関関係
が認められた測定項目には、閉眼右足立ち pre１回目が、綱渡り歩数（pre
２回目、r＝０．５９０）、閉眼右足立ち時間（post１回目・２回目、r＝０．７３７・
０．５８１）、閉眼右足立ち（post１回目と２回目の最大値 r＝０．８１２）、閉眼左足
立ち（pre１回目・２回目・２回のうちの最大値、r＝０．７８２・０．７７７・０．７５７）、
閉眼左足立ち（post１回目・２回目・２回のうちの最大値、r＝０．９６４・
０．７５７・０．９４８）、綱渡り距離（pre２回目・１回目と２回目の最大値、r＝
０．６６２・０．６０６）、綱渡り距離（post２回目・１回目と２回目の最大値、r＝
０．６５４・０．６２２）だった。
閉眼右足立ち pre２回目と有意な相関関係にあったのは、閉眼右足立ち
（pre１回目と２回目の最大値、r＝０．９６６）、閉眼左足立ち（pre２回目、r＝
０．５９１）、および閉眼左足立ち（post１回目、r＝０．７０９）だった。
閉眼左足立ち時間 pre１回目との相関関係では、閉眼右足立ち（pre１回目、
r＝０．７８３）、閉眼右足立ち（post１回目、r＝０．５７１）、閉眼右足立ち（post１回
目と２回目の最大値、r＝０．６０１）、閉眼左足立ち（pre２回目、r＝０．８６０）、閉
眼左足立ち（post１回目、r＝０．７６７）、綱渡り距離（pre２回目、r＝０．５５５）、
および綱渡り距離（post２回目、r＝０．５９４）であった。閉眼片足立ちは、各
足共に pre１回目と２回目の測定結果に有意な相関関係が認めれており、左
右差は認められなかった。
閉眼左足立ち時間 pre２回目との相関関係は、閉眼右足立ち（pre２回目、
r＝０．５９１）、閉眼右足立ち（１回目と２回目の最大値、r＝０．７０１）、閉眼左足
立ち（pre１回目、r＝０．８６０）、閉眼左足立ち（pre１回目と２回目の最大値、
r＝０．９６７）、閉眼左足立ち（post１回目、r＝０．８４１）、閉眼左足立ち（post１回
目と２回目の最大値、r＝０．８１２）、綱渡り距離（pre２回目・１回目と２回目
の最大値、r＝０．５７０・０．５６１）、綱渡り距離（post２回目・１回目と２回目の
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表１ 綱渡り測定項目間の相関関係
平均 標準偏差 度数
１ ２ ３ ４
１ 年齢 ２３ ７．２１１ １４ １．０００ ０．２８１ ０．１０３ ０．１９２
２ 身長 １７０．５３６ ４．６６７７ １４ ０．２８１ １．０００ ０．１９０ ０．６４２※
３ 体重 ６１．０７１ ９．０２７４ １４ ０．１０３ ０．１９０ １．０００ ０．４３６
４ 足長右 ２５．７６９ ０．９０４１ １３ ０．１９２ ０．６４２※ ０．４３６ １．０００
５ 足長左 ２５．７６９ ０．９０４１ １３ ０．１９２ ０．６４２※ ０．４３６ １※
６ 視力右 ０．３８６４ ０．３４３５８ １１ －０．１５１ ０．５３９ ０．４３９ ０．１６７
７ 視力左 ０．３９５５ ０．３３９４５ １１ －０．１６４ ０．５５４ ０．４３９ ０．１８５
８ 綱渡り歩数 pre１回目 ５．６４ １．９８５ １４ ０．０２７ －０．４９３ －０．５０３ －０．２８８
９ 綱渡り歩数 pre２回目 ４．９３ ３．０２５ １４ －０．３６０ －０．２５６ ０．０６１ ０．０５２
１０ 綱渡り歩数 post：１週間後１回目 ６．７９ ３．３５５ １４ －０．１４９ ０．２７３ ０．３８１ ０．６２１※
１１ 綱渡り歩数 post：１週間後２回目 ８．２９ ５．４６９ １４ －０．１６０ －０．４０９ －０．３０９ －０．１０３
１２ 閉眼右足立ち pre時間１回目 ４９．８５４３ ３７．７０６２６ １４ －０．０７３ ０．１３８ ０．２０７ ０．２５２
１３ 閉眼右足立ち pre時間２回目 ５３．３０６７ ４０．０３０５５ １２ ０．３４３ ０．１７６ －０．１２９ －０．１８５
１４ 閉眼右足立ち pre時間 max ６７．７１１４ ４１．３０６９９ １４ ０．１６０ ０．０８５ ０．０３１ －０．０７０
１５ 閉眼右足立ち時間 post１週間後１回目 ４５．９６６４ ３６．２８９５２ １４ －０．３０２ －０．０８２ ０．０７４ ０．０９５
１６ 閉眼右足立ち時間 post１週間後２回目 ４３．９０３８ ３３．２３３９５ １３ ０．４６７ ０．２５２ －０．２１７ ０．１２６
１７ 閉眼右足立ち時間 post１週間後 max ５９．６２５ ３４．７１２１１ １４ ０．２２７ ０．２３８ ０．１２４ ０．２７４
１８ 閉眼左足立ち時間 pre１回目 ４０．４７ ４５．４４４２ １４ －０．１０４ －０．０４１ ０．３７１ ０．３１７
１９ 閉眼左足立ち時間 pre２回目 ３８．１１ ３８．６２３７７ １３ ０．１０２ －０．１７１ －０．００１ －０．１６９
２０ 閉眼左足立ち時間 pre max ４７．８８７９ ４４．２５６１８ １４ －０．０４５ －０．０７７ ０．３４２ ０．１１５
２１ 閉眼左足立ち時間 post１週間後１回目 ４５．３０５ ３８．３４６０７ １４ －０．０４０ ０．０９４ ０．１４６ ０．１０３
２２ 閉眼左足立ち時間 post１週間後２回目 ３０．８６ ２５．１９９１８ １２ ０．５４１ ０．６４７※ －０．０４１ ０．３８７
２３ 閉眼左足立ち時間 post１週間後 max ５０．３８ ３７．５３９７６ １４ ０．１２０ ０．１２６ ０．１４５ ０．１４３
２４ 綱渡り距離 pre１回目 ２５６．１４３ １８１．１７３ １４ －０．１１４ －０．４６４ －０．２９０ －０．１９０
２５ 綱渡り距離 pre２回目 ２４１ １９９．７４４１ １４ －０．２８２ －０．３１３ ０．０４８ －０．０１１
２６ 綱渡り距離 pre max ２９９．０７１ １７２．１４３３ １４ －０．２４１ －０．４７８ －０．０８９ －０．１４５
２７ 綱渡り距離 post１週間後１回目 ３４３．８５７ １３８．９３４９ １４ －０．０５８ ０．２２６ ０．５１２ ０．３５７
２８ 綱渡り距離 post１週間後２回目 ４６０ ３４６．８６３８ １４ －０．１０１ －０．４０７ －０．２０６ －０．２１２
２９ 綱渡り距離 post１週間後 max ４９４．２８６ ３４１．４９３４ １４ －０．１３６ －０．３８０ －０．１３６ －０．１４７
３０ 増加率１－２ ０．０９９１７ ０．７８４９７９ １４ －０．２９０ ０．１３１ ０．３７２ ０．２１３
３１ 増加率１－３ ０．７７０３ ０．９５１９７６ １４ ０．００１ ０．４８７ ０．５７７※ ０．２９５
※：p＜．０５
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相 関 係 数
５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４
０．１９２ －０．１５１ －０．１６４ ０．０２７ －０．３６０ －０．１４９ －０．１６０ －０．０７３ ０．３４３ ０．１６０
０．６４２※ ０．５３９ ０．５５４ －０．４９３ －０．２５６ ０．２７３ －０．４０９ ０．１３８ ０．１７６ ０．０８５
０．４３６ ０．４３９ ０．４３９ －０．５０３ ０．０６１ ０．３８１ －０．３０９ ０．２０７ －０．１２９ ０．０３１
１※ ０．１６７ ０．１８５ －０．２８８ ０．０５２ ０．６２１※ －０．１０３ ０．２５２ －０．１８５ －０．０７０
１．０００ ０．１６７ ０．１８５ －０．２８８ ０．０５２ ０．６２１※ －０．１０３ ０．２５２ －０．１８５ －０．０７０
０．１６７ １．０００ ０．９９６※ －０．５２０ －０．２２２ ０．１３８ －０．４０２ ０．２５９ ０．４９５ ０．４２３
０．１８５ ０．９９６※ １．０００ －０．５２３ －０．１８７ ０．１７３ －０．３９７ ０．２９１ ０．５３５ ０．４４５
－０．２８８ －０．５２０ －０．５２３ １．０００ ０．４９５ －０．０２４ ０．７８３※ ０．２４１ －０．０５４ ０．１７８
０．０５２ －０．２２２ －０．１８７ ０．４９５ １．０００ ０．３３９ ０．７０８※ ０．５９０※ －０．１２６ ０．２４５
０．６２１※ ０．１３８ ０．１７３ －０．０２４ ０．３３９ １．０００ ０．１２５ ０．１０９ －０．１５３ －０．１２８
－０．１０３ －０．４０２ －０．３９７ ０．７８３※ ０．７０８※ ０．１２５ １．０００ ０．５２８ ０．０５５ ０．３７４
０．２５２ ０．２５９ ０．２９１ ０．２４１ ０．５９０※ ０．１０９ ０．５２８ １．０００ ０．４７５ ０．７３７※
－０．１８５ ０．４９５ ０．５３５ －０．０５４ －０．１２６ －０．１５３ ０．０５５ ０．４７５ １．０００ ０．９６６※
－０．０７０ ０．４２３ ０．４４５ ０．１７８ ０．２４５ －０．１２８ ０．３７４ ０．７３７※ ０．９６６※ １．０００
０．０９５ ０．３８３ ０．４１２ －０．０３８ ０．２６６ －０．０６６ ０．２８７ ０．７３７※ ０．５３８ ０．６８８※
０．１２６ ０．１２９ ０．１１１ ０．３５５ ０．０９０ －０．０８８ ０．３６０ ０．５８１※ ０．４４６ ０．５６８※
０．２７４ ０．３８９ ０．４１４ ０．０２２ ０．１６０ －０．０２５ ０．３２３ ０．８１２※ ０．６８８※ ０．７９４※
０．３１７ －０．０３０ －０．００６ ０．１３２ ０．４９７ ０．１２２ ０．５０６ ０．７８３※ ０．２０３ ０．５０８
－０．１６９ －０．２１３ －０．１６７ ０．４４７ ０．４８８ －０．２２３ ０．５０６ ０．７７７※ ０．５９１※ ０．７０１※
０．１１５ ０．０９２ ０．１１８ ０．１１１ ０．３９８ －０．０７３ ０．３９７ ０．７５７※ ０．４４７ ０．６４６※
０．１０３ ０．３３３ ０．３５８ ０．２３３ ０．５０４ －０．０２９ ０．５５０※ ０．９６４※ ０．７０９※ ０．８３０※
０．３８７ ０．０４０ ０．０８１ －０．０５０ －０．１９７ －０．１１９ －０．０５９ ０．７５７※ ０．３１７ ０．４３４
０．１４３ ０．２８３ ０．３０５ ０．２４５ ０．４０４ －０．０９８ ０．５１２ ０．９４８※ ０．６１８※ ０．８０７※
－０．１９０－ ０．４０６ －０．４１４ ０．９３７※ ０．５８８※ ０．０４４ ０．８２５※ ０．４３８ －０．１０６ ０．２８７
－０．０１１ －０．１９８ －０．１７５ ０．６７０※ ０．９４０※ ０．３２５ ０．８０４※ ０．６６２※ －０．０６２ ０．３５５
－０．１４５ －０．３５０ －０．３３５ ０．８１０※ ０．８２１※ ０．１７１ ０．８５３※ ０．６０６※ －０．１２５ ０．３３５
０．３５７ ０．５１０ ０．５３７ －０．０２７ ０．２３３ ０．７３２※ ０．０６４ ０．２７２ ０．２４２ ０．３１０
－０．２１２ －０．２５３ －０．２４９ ０．８０８※ ０．７１０※ －０．０５２ ０．９０９※ ０．６５４※ ０．４５７ ０．５２９
－０．１４７ －０．２２０ －０．２１７ ０．８２２※ ０．７５５※ ０．１０２ ０．８９１※ ０．６２２※ ０．２１７ ０．４６２
０．２１３ ０．１２１ ０．１４９ －０．３５５ ０．５４２※ ０．２５８ ０．０１６ ０．１６６ －０．２５０ －０．１１６
０．２９５ ０．６０８※ ０．６１６※ －０．７４４※ －０．０６３ ０．２２０ －０．４１５ －０．００７ ０．１２５ ０．０４２
閉眼片足立ちと綱渡り測定結果の検討 －２１７－
表１ つ づ き
１５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１
１ 年齢 －０．３０２ ０．４６７ ０．２２７ －０．１０４ ０．１０２ －０．０４５ －０．０４０
２ 身長 －０．０８２ ０．２５２ ０．２３８ －０．０４１ －０．１７１ －０．０７７ ０．０９４
３ 体重 ０．０７４ －０．２１７ ０．１２４ ０．３７１ －０．００１ ０．３４２ ０．１４６
４ 足長右 ０．０９５ ０．１２６ ０．２７４ ０．３１７ －０．１６９ ０．１１５ ０．１０３
５ 足長左 ０．０９５ ０．１２６ ０．２７４ ０．３１７ －０．１６９ ０．１１５ ０．１０３
６ 視力右 ０．３８３ ０．１２９ ０．３８９ －０．０３０ －０．２１３ ０．０９２ ０．３３３
７ 視力左 ０．４１２ ０．１１１ ０．４１４ －０．００６ －０．１６７ ０．１１８ ０．３５８
８ 綱渡り歩数 pre１回目 －０．０３８ ０．３５５ ０．０２２ ０．１３２ ０．４４７ ０．１１１ ０．２３３
９ 綱渡り歩数 pre２回目 ０．２６６ ０．０９０ ０．１６０ ０．４９７ ０．４８８ ０．３９８ ０．５０４
１０ 綱渡り歩数 post：１週間後１回目 －０．０６６ －０．０８８ －０．０２５ ０．１２２ －０．２２３ －０．０７３ －０．０２９
１１ 綱渡り歩数 post：１週間後２回目 ０．２８７ ０．３６０ ０．３２３ ０．５０６ ０．５０６ ０．３９７ ０．５５０※
１２ 閉眼右足立ち pre時間１回目 ０．７３７※ ０．５８１※ ０．８１２※ ０．７８３※ ０．７７７※ ０．７５７※ ０．９６４※
１３ 閉眼右足立ち pre時間２回目 ０．５３８ ０．４４６ ０．６８８※ ０．２０３ ０．５９１※ ０．４４７ ０．７０９※
１４ 閉眼右足立ち pre時間 max ０．６８８※ ０．５６８※ ０．７９４※ ０．５０８ ０．７０１※ ０．６４６※ ０．８３０※
１５ 閉眼右足立ち時間 post１週間後１回目 １．０００ ０．３９１ ０．７９８※ ０．５７１※ ０．４６１ ０．５６９※ ０．７３１※
１６ 閉眼右足立ち時間 post１週間後２回目 ０．３９１ １．０００ ０．８３１※ ０．１７７ ０．２２０ ０．０９９ ０．５８６※
１７ 閉眼右足立ち時間 post１週間後 max ０．７９８※ ０．８３１※ １．０００ ０．６０１※ ０．５３４ ０．５７５※ ０．８１８※
１８ 閉眼左足立ち時間 pre１回目 ０．５７１※ ０．１７７ ０．６０１※ １．０００ ０．８６０※ ０．９３８※ ０．７６７※
１９ 閉眼左足立ち時間 pre２回目 ０．４６１ ０．２２０ ０．５３４ ０．８６０※ １．０００ ０．９６７※ ０．８４１※
２０ 閉眼左足立ち時間 pre max ０．５６９※ ０．０９９ ０．５７５※ ０．９３８※ ０．９６７※ １．０００ ０．７９６※
２１ 閉眼左足立ち時間 post１週間後１回目 ０．７３１※ ０．５８６※ ０．８１８※ ０．７６７※ ０．８４１※ ０．７９６※ １．０００
２２ 閉眼左足立ち時間 post１週間後２回目 ０．３３０ ０．７５６※ ０．８１３※ ０．３５９ ０．３７４ ０．２９１ ０．７１５※
２３ 閉眼左足立ち時間 post１週間後 max ０．６８９※ ０．６７２※ ０．８５８※ ０．７５０※ ０．８１２※ ０．７７４※ ０．９７８※
２４ 綱渡り距離 pre１回目 ０．１４４ ０．３５４ ０．１５７ ０．３６５ ０．５０４ ０．３１９ ０．４１４
２５ 綱渡り距離 pre２回目 ０．２８７ ０．２３１ ０．２４６ ０．５５５※ ０．５７０※ ０．４７５ ０．５９４※
２６ 綱渡り距離 pre max ０．３０３ ０．２７４ ０．２４６ ０．５０７ ０．５６１※ ０．４３６ ０．５４９※
２７ 綱渡り距離 post１週間後１回目 ０．０７０ －０．１８５ ０．０８１ ０．２７０ ０．１２４ ０．２９４ ０．２５１
２８ 綱渡り距離 post１週間後２回目 ０．３２６ ０．３９２ ０．３７２ ０．５９４※ ０．７２３※ ０．５８５※ ０．６８８※
２９ 綱渡り距離 post１週間後 max ０．２４８ ０．３４４ ０．２９０ ０．５６１※ ０．６６１※ ０．５３４※ ０．６３２※
３０ 増加率１－２ ０．０４６ －０．２５６ －０．０７１ ０．１２６ －０．０７６ ０．０３９ ０．１１３
３１ 増加率１－３ －０．０６２ －０．３６２ －０．０２６ ０．０５１ －０．１８７ ０．１０２ ０．０５５
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相 関 係 数
２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１
０．５４１ ０．１２０ －０．１１４ －０．２８２ －０．２４１ －０．０５８ －０．１０１ －０．１３６ －０．２９０ ０．００１
０．６４７※ ０．１２６ －０．４６４ －０．３１３ －０．４７８ ０．２２６ －０．４０７ －０．３８０ ０．１３１ ０．４８７
－０．０４１ ０．１４５ －０．２９０ ０．０４８ －０．０８９ ０．５１２ －０．２０６ －０．１３６ ０．３７２ ０．５７７※
０．３８７ ０．１４３ －０．１９０ －０．０１１ －０．１４５ ０．３５７ －０．２１２ －０．１４７ ０．２１３ ０．２９５
０．３８７ ０．１４３ －０．１９０ －０．０１１ －０．１４５ ０．３５７ －０．２１２ －０．１４７ ０．２１３ ０．２９５
０．０４０ ０．２８３ －０．４０６ －０．１９８ －０．３５０ ０．５１０ －０．２５３ －０．２２０ ０．１２１ ０．６０８※
０．０８１ ０．３０５ －０．４１４ －０．１７５ －０．３３５ ０．５３７ －０．２４９ －０．２１７ ０．１４９ ０．６１６※
－０．０５０ ０．２４５ ０．９３７※ ０．６７０※ ０．８１０※ －０．０２７ ０．８０８※ ０．８２２※ －０．３５５ －０．７４４※
－０．１９７ ０．４０４ ０．５８８※ ０．９４０※ ０．８２１※ ０．２３３ ０．７１０※ ０．７５５※ ０．５４２※ －０．０６３
－０．１１９ －０．０９８ ０．０４４ ０．３２５ ０．１７１ ０．７３２※ －０．０５２ ０．１０２ ０．２５８ ０．２２０
－０．０５９ ０．５１２ ０．８２５※ ０．８０４※ ０．８５３※ ０．０６４ ０．９０９※ ０．８９１※ ０．０１６ －０．４１５
０．７５７※ ０．９４８※ ０．４３８ ０．６６２※ ０．６０６※ ０．２７２ ０．６５４※ ０．６２２※ ０．１６６ －０．００７
０．３１７ ０．６１８※ －０．１０６ －０．０６２ －０．１２５ ０．２４２ ０．４５７ ０．２１７ －０．２５０ ０．１２５
０．４３４ ０．８０７※ ０．２８７ ０．３５５ ０．３３５ ０．３１０ ０．５２９ ０．４６２ －０．１１６ ０．０４２
０．３３０ ０．６８９※ ０．１４４ ０．２８７ ０．３０３ ０．０７０ ０．３２６ ０．２４８ ０．０４６ －０．０６２
０．７５６※ ０．６７２※ ０．３５４ ０．２３１ ０．２７４ －０．１８５ ０．３９２ ０．３４４ －０．２５６ －０．３６２
０．８１３※ ０．８５８※ ０．１５７ ０．２４６ ０．２４６ ０．０８１ ０．３７２ ０．２９０ －０．０７１ －０．０２６
０．３５９ ０．７５０※ ０．３６５ ０．５５５※ ０．５０７ ０．２７０ ０．５９４※ ０．５６１※ ０．１２６ ０．０５１
０．３７４ ０．８１２※ ０．５０４ ０．５７０※ ０．５６１※ ０．１２４ ０．７２３※ ０．６６１※ －０．０７６ －０．１８７
０．２９１ ０．７７４※ ０．３１９ ０．４７５ ０．４３６ ０．２９４ ０．５８５※ ０．５３４※ ０．０３９ ０．１０２
０．７１５※ ０．９７８※ ０．４１４ ０．５９４※ ０．５４９※ ０．２５１ ０．６８８※ ０．６３２※ ０．１１３ ０．０５５
１．０００ ０．８６８※ －０．０２３ －０．１３１ －０．０６２ －０．１８０ ０．１１３ －０．１０４ －０．２４９ －０．２１９
０．８６８※ １．０００ ０．４０８ ０．５１７ ０．５１０ ０．１６９ ０．６５６※ ０．５８６※ ０．０１９ －０．０１６
－０．０２３ ０．４０８ １．０００ ０．７９１※ ０．９１３※ ０．０９７ ０．８９４※ ０．９１８※ －０．３０７ －０．６８４※
－０．１３１ ０．５１７ ０．７９１※ １．０００ ０．９４４※ ０．３１３ ０．８５７※ ０．９０９※ ０．２６８ －０．２３９
－０．０６２ ０．５１０ ０．９１３※ ０．９４４※ １．０００ ０．１７７ ０．９０２※ ０．９２８※ ０．０２６ －０．５０３
－０．１８０ ０．１６９ ０．０９７ ０．３１３ ０．１７７ １．０００ ０．０９７ ０．２２５ ０．０６４ ０．３６９
０．１１３ ０．６５６※ ０．８９４※ ０．８５７※ ０．９０２※ ０．０９７ １．０００ ０．９８１※ －０．０７１ －０．４１２
－０．１０４ ０．５８６※ ０．９１８※ ０．９０９※ ０．９２８※ ０．２２５ ０．９８１※ １．０００ －０．０４７ －０．３８４
－０．２４９ ０．０１９ －０．３０７ ０．２６８ ０．０２６ ０．０６４ －０．０７１ －０．０４７ １．０００ ０．６４２※
－０．２１９ －０．０１６ －０．６８４※ －０．２３９ －０．５０３ ０．３６９ －０．４１２ －０．３８４ ０．６４２※ １．０００
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最大値、r＝０．７２３・０．６６１）であった。
動的バランスとして採用した綱渡りにおいては、綱渡り距離 pre１回目と
の相関関係は、綱渡り歩数（pre１回目・２回目、r＝０．９３７・０．５８８）、綱渡
り歩数（post２回目、r＝０．８２５）、綱渡り距離（pre２回目、r＝０．７９１）、綱渡
り距離（post２回目・１回目と２回目の最大値、r＝０．８９４・０．９１８）であった。
綱渡り距離 pre２回目との相関関係では、綱渡り歩数（pre１回目・２回目、
r＝０．６７０・０．９４０）、綱渡り歩数（post２回目、r＝０．８０４）、閉眼右足立ち（pre
１回目、r＝０．６６２）、閉眼左足立ち（pre１回目・２回目、r＝０．５５５・０．５７０）、
閉眼左足立ち（post１回目、r＝０．５９４）、綱渡り距離（pre１回目、r＝０．７９１）、
綱渡り距離（pre１回目と２回目の最大値、r＝０．９４４）、綱渡り距離（post
２回目、r＝０．８５７）だった。すなわち、綱渡りの pre測定２回は、１回目が
長いほど２回目も距離を伸ばしていることになるが、この２回のうち２回目
の方が長いことがわかった。また、綱渡り距離２回目にのみ閉眼片足立ちと
の有意な相関関係が認められた。閉眼片足立ちは、筋力との関係もあり本研
究では、筋力測定を実施していないが、このことは脚筋力との関係があるか
もしれない。
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閉眼片足立ち、および綱渡り距離について綱渡り２分間練習の前後値の比
較を表２に示した。
本研究では、利き手と利き足と測定項目との相関関係は認められなかった。
また、綱渡り時の進行方向に対する落下時の着地方向は、年齢、閉眼右足
立ち時間、綱渡り開始の一歩目の踏み出し足と相関関係が認められた
（表３）。
姿勢調節は、感覚入力（感覚器系）、中枢処理過程（中枢神経系）、出力機
能（運動器系）に大別される9)。また、測定自体が何らかの緊張感をもつこ
とが考えられ、心理的要因10,11)も考慮する必要がありそうである。
表２ 前後比較
平均値 度数 標準偏差 p
閉眼右足立ち pre時間 max ６７．７ １４ ４１．３
０．００１※
閉眼右足立ち時間 post max ５９．６ １４ ３４．７
閉眼左足立ち時間 pre max ４７．９ １４ ４４．３
０．００１※
閉眼左足立ち時間 post max ５０．４ １４ ３７．５
綱渡り距離 pre max ２９９．１ １４ １７２．１
０．０００※
綱渡り距離 post max ４９４．３ １４ ３４１．５
閉眼右足立ち pre時間１回目 ３８．２ １２ ２５．２
０．１１９
閉眼右足立ち pre時間２回目 ５３．３ １２ ４０．０
閉眼左足立ち時間 pre１回目 ３４．４ １３ ４０．９
０．０００※
閉眼左足立ち時間 pre２回目 ３８．１ １３ ３８．６
綱渡り距離 pre１回目 ２５６．１ １４ １８１．２
０．００１※
綱渡り距離 pre２回目 ２４１．０ １４ １９９．７
綱渡り距離 post１回目 ３４３．９ １４ １３８．９
０．７４０
綱渡り距離 post２回目 ４６０．０ １４ ３４６．９
※：p＜０．０５
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表３ 相 関
年齢 身長 体重 足長右 足長左 視力右 視力左
綱渡り
歩数
pre
１回目
綱渡り
歩数
pre
２回目
利足 －０．２２５ －０．００４ ０．０５６ ０．３５６ ０．３５６ －０．０１６ －０．０３ －０．０８５ －０．１６６
利手 －０．１７６ －０．０９４ ０．４８９ ０．１１３ ０．１１３ ．a ．a －０．０３ ０．２９
pre一歩目 ０．３１９ ０．１６３ －０．１４９ －０．１７７ －０．１７７ ０．１１３ ０．０７７ ０．２１３ －０．０７
pre一歩目２ －０．４９９ －．５４１＊ －．５８３＊ －．６０４＊ －．６０４＊ －０．５９２ －０．５９１ ０．３５１ ０．０６
綱渡り一歩目 post１回目 ０．２５ ０．３２１ ．６１４＊ ０．２０７ ０．２０７ ０．２５７ ０．２８１ －０．３６６ －０．２８７
綱渡り一歩目 post２回目 ０．４９９ －０．１１９ ０．４９９ －０．０２ －０．０２ －０．１３ －０．１４９ －０．１４ －０．３２５
pre着地１回目 ０．２７３ ０．２７６ ０．０５８ ０．３６９ ０．３６９ ０．３９９ ０．３８７ －０．２１３ －０．２０１
pre着地２回目 ．６２２＊ ０．０７７ －０．１６９ －０．０６３ －０．０６３ ０．１４７ ０．１８６ －０．０１７ －０．２８９
綱渡り着地方向 post１回目 ．５７９＊ －０．０８９ ０．１８２ －０．０６３ －０．０６３ ０．２６２ ０．２４４ －０．０９５ －０．３９１
綱渡り着地方向 post２回目 －０．３０８ ０．００８ －０．３１２ －．５５３＊ －．５５３＊ ０．２６９ ０．２９７ ０．１８７ ０．２２１
＊：p＜０．０５
閉眼
左足立ち
時間 post
２回目
閉眼
左足立ち
時間 post
max
綱渡り
距離
pre
１回目
綱渡り
距離
pre
２回目
綱渡り
距離
pre max
綱渡り
距離
post
１回目
綱渡り
距離
post
２回目
綱渡り
距離
post max
増加
１－２
利足 －０．１ －０．３２３ ０．０１７ －０．１３６ －０．１１８ ０．０５６ －０．２２４ －０．１６ －０．３２２
利手 －０．３９６ －０．４２２ ０．０３８ ０．２６３ ０．１６２ ０．４４６ －０．１６５ －０．００５ ０．２９１
pre一歩目 ０．０９２ －０．２０８ ０．１０５ －０．０２１ －０．０４６ －０．２４２ －０．０３８ ０．０１８ －０．０６７
pre一歩目２ －．６１４＊ －．５６０＊ ０．２２１ ０．０３６ ０．１４８ －０．４ ０．００６ ０．０２４ －０．１７２
綱渡り一歩目 post１回目 ０．２６ ０．０１１ －０．３１ －０．２１５ －０．２３９ ０．４５５ －０．３５９ －０．２９８ －０．１０９
綱渡り一歩目 post２回目 －０．１１２ －０．３５６ －０．１５６ －０．２４９ －０．２２７ ０．１９１ －０．２８９ －０．２３１ －０．２４８
pre着地１回目 ０．３１４ ０．３０４ －０．１６３ －０．１７７ －０．１８７ ０．１５３ －０．０６１ －０．１０９ －０．０８８
pre着地２回目 ０．４６７ ０．１４５ －０．２ －０．２８ －０．２４ －０．１７２ －０．１３８ －０．２０９ －０．３０１
綱渡り着地方向 post１回目 ０．０１１ ０．２０２ －０．１６ －０．２９８ －０．２２２ ０．２０１ －０．０４５ －０．１０５ －０．２４１
綱渡り着地方向 post２回目 ０．２１５ ０．２２ ０．１８７ ０．２６５ ０．２５３ －０．１３７ ０．２２７ ０．２１８ －０．０３９
＊：p＜０．０５
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綱渡り
歩数
post：
１週間後
１回目
綱渡り
歩数
post：
１週間後
２回目
閉眼
右足立ち
pre時間
１回目
閉眼
右足立ち
pre時間
２回目
閉眼
右足立ち
pre時間
max
閉眼
右足立ち
時間 post
１回目
閉眼
右足立ち
時間 post
２回目
閉眼
右足立ち
時間 post
max
閉眼
左足立ち
時間 pre
１回目
閉眼
左足立ち
時間 pre
２回目
閉眼
左足立ち
時間 pre
max
閉眼
左足立ち
時間 post
１回目
０．１９６ －０．２６ －０．１８ －０．０８５ －０．２１５ ０．０９ －０．１３ －０．１１４ ０．０２２ －０．１５４ －０．０５６ －０．３０６
．５９５＊ －０．１７７ －０．２１２ －０．２７８ －０．３３６ －０．３０９ －０．２５２ －０．４２３ －０．２１９ －０．２９４ －０．２９１ －０．３５７
－０．１８９ －０．２０６ －０．２３３ －０．１７６ －０．２２３ －０．５２５ ０．３５３ －０．２９１ －．５３８＊ －０．２４９ －０．４８４ －０．２５６
－０．２１６ ０．０２２ －０．４７４ －０．４７ －０．５ －０．２８６ －０．５３４ －．６３３＊ －０．４４３ －０．１９４ －０．４１７ －０．５０５
０．２５１ －０．５０６ ０．００６ －０．０７６ －０．１０８ －０．１９５ －０．２８４ －０．０５９ ０．０９ ０．０２４ ０．１６５ －０．０４６
０．０１３ －０．４５８ －０．４０６ ０．０４ －０．２１５ －０．４７４ －０．２２ －０．３２７ －０．１３１ ０．０１ －０．０３２ －０．４２５
０．１４ ０．０８６ ０．２３３ ．６１３＊ ０．５２１ ０．４９３ ．５８５＊ ．６４５＊ ０．１０５ －０．１４９ ０．０４６ ０．２８６
－０．３１９ －０．２６７ ０．０４ ．６２４＊ ０．３３１ ０．１４６ ０．３０４ ０．３３８ －０．１３４ ０．２４５ ０．０３ ０．０５４
－０．１８１ －０．０４ －０．０３ ０．４６９ ０．３８７ ０．０７３ ０．１２７ ０．２６２ －０．０１８ ０．００７ ０．１２１ ０．１３１
－０．１９９ ０．０５４ ０．２８３ ０．２６５ ０．２６６ ０．２２８ ０．２５８ ０．１５５ －０．０９ ０．２７３ ０．０１７ ０．２７９
増加
１－３
増加
pre max-3 利足 利手
pre
一歩目
pre
一歩目２
綱渡り
一歩目
post
１回目
綱渡り
一歩目
post
２回目
pre着地
１回目
pre着地
２回目
綱渡り
着地方向
post
１回目
綱渡り
着地方向
post
２回目
－０．２６９ －０．０４９ １ ０．２８４ －０．０５５ ０．２１３ －０．０５５ ０．２５１ ０．０５５ －０．０２６ －０．３８９ －０．１７４
０．１ －０．０２６ ０．２８４ １ ０．２５８ ０．１６７ ０．２５８ ０．４７１ －０．２５８ －０．３０４ －０．３０４ ０
－０．１１ ０．０４４ －０．０５５ ０．２５８ １ ０．１９４ －０．０５ ０．２２８ －０．３ ０．１４１ －０．１８９ ０．３１６
－．５３３＊ －０．４４８ ０．２１３ ０．１６７ ０．１９４ １ －０．２５８ －０．０５９ －．６４５＊ －０．１２２ －．５４８＊ ０．４０８
０．２８４ ０．４５５ －０．０５５ ０．２５８ －０．０５ －０．２５８ １．５４８＊ －０．３ ０．１４１ ０．１４１ ０
０．０５ ０．３０７ ０．２５１ ０．４７１ ０．２２８ －０．０５９ ．５４８＊ １ －０．２２８ ０．２５８ ０．２５８ －０．２８９
０．１５７ ０．１９１ ０．０５５ －０．２５８ －０．３ －．６４５＊ －０．３ －０．２２８ １ ０．１８９ ０．５１９ －０．３１６
－０．１２２ ０．１２９ －０．０２６ －０．３０４ ０．１４１ －０．１２２ ０．１４１ ０．２５８ ０．１８９ １ ０．３７８ ０．１４９
０．２１２ ０．３５９ －０．３８９ －０．３０４ －０．１８９ －．５４８＊ ０．１４１ ０．２５８ ０．５１９ ０．３７８ １ －０．４４７
－０．２０４ －０．１１ －０．１７４ ０ ０．３１６ ０．４０８ ０ －０．２８９ －０．３１６ ０．１４９ －０．４４７ １
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ま と め
本研究では、綱渡り手段を実施した結果内訳を明記し分析した。特に高い
相関関係が認められた項目を中心に検討したが、被験者数が増えれば有意差
が認められそうな項目も見受けられた。今後の追加研究などによりバランス
力解明に役立てたい。
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